



















2 ส่วน ดังนี้คือ 
 1. การศึกษาและทดลองเนื้อดินในพื้นที่











ฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ลักษณะหน้าดินเป็นดินสีขาวที่มีปริมาณเหล็กผสมอยู่




























800 องศาเซลเซียส และ 1,200 องศาเซลเซียส 
หลังจากการเผามีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งจะมีสีที่
สวยงามซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของดิน ตำบลหนอง
หมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 ในการทำเครื่องปั้นดินเผาความเหนียวของดิน
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขึ้นรูป โดยมักจะใช้











 คุณสมบัติทางกายภาพพบว่า เป็นลักษณะ 
ดินร่วนที่มีอัตราส่วนผสมของทรายในปริมาณสูงมี
ลักษณะสีน้ำตาลแดง ไม่มีความเหนียว เมื่อนำไป










ทำเครื่องหมายมีความยาว 10 เซนติเมตร เพื่อหา
อัตราการหดตัวและอัตราการดูดซึมน้ำจำนวน 2 
แท่ง เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และ 1,200 

































































































เมื่อผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 และ 1,200 องศา
เซลเซียส แล้วจึ งนำไปวิ เคราะห์หาคุณสมบัติ 
ทางกายภาพที่เหมาะสมให้การให้งานโดยจะทำการ
หาอัตราการหดตัวและอัตราการดูดซึมน้ำ ซึ่งผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 3, 4 
 จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนผสมที่ 3 
มีคุณสมบัติที่ดีประกอบด้วยดินโพธิวิชชาลัย จังหวัด
สระแก้ว อัตราร้อยละ 70 และดินดำโคกไม้ลาย 





















































 2.1 ขั้นตอนการเตรียมดิน 

















ประมาณ 5-7 วัน ก่อนที่จะนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส หรือการเผาดิบ (Bisquit Firing) 
 2.3 ขั้นตอนการเผาดิบ (Bisquit Firing) 
 กระบวนการเผาดิบผลิตภัณฑ์ซึ่ งจะเผาที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสหรือระดับอุณหภูมิ 
ทิ้งไว้ให้แห้งโดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงนำเข้าเตา
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส โดยใช้ระยะเวลา
การเผา 12 ชั่วโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นตัวอีกเป็นระยะ
เวลา 48 ชั่วโมง จึงนำออกจากเตาเผา ซึ่งจะได้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานที่ดี ดังภาพ 
 2. ลักษณะผลิตภัณฑ์ประเภทสโตน์แวร์ 
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 
  2.1 ขั้นตอนการเตรียมดิน 
  2.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 
  2.3 ขั้นตอนการเผาดิบ (Bisquit Firing) 
  2.4 ขั้นตอนการเคลือบผลิตภัณฑ์ 


































ทดลองจะใช้ระยะเวลาการเผา 12 ชั่วโมง แล้วทิ้งไว้
ให้เย็นตัวอีกเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง จึงนำออกจาก















































ออกไซด์ เป็นสารให้สีเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา
เซลเซียส มีอัตราส่วนผสมของเคลือบดังนี้ 
โปรแตสเฟลสปาร์   อัตราส่วนผสมร้อยละ 42.8 
แบเรียมคาร์บอเนต ,, 6.12 
แคลเซียมคาร์บอเนต ,, 12.24 
สังกะสีออกไซด์ ,, 8.24 
ดินขาว   ,, 12.24 
หินเขี้ยวหนุมาน  ,, 18.36 
ผสม 
ทองแดงออกไซด์  ,,  5 
 โดยการชั่งวัตถุดิบตามอัตราส่วนผสมและ
ทำการบดเพื่อให้เคลือบเข้ากันก่อนนำไปใช้งาน 
 ขั้นตอนการเคลือบมี 2 วิธีดังนี้คือ 













 2.5 ขั้นตอนการเผาเคลือบผลิตภัณฑ์ 
 ขั้นตอนการเผาผลิตภัณฑ์โดยจะทำการเผาที่













































































 2. การสาธิตการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา 
 3. การสาธิตการเผาผลิตภัณฑ์ 
 การจัดอบรมได้มีผู้ เข้าร่วมและสนใจจาก 
หน่วยงานด้านการศึกษา นักเรียน ครู และผู้สนใจ
ด้านสาขาอาชีพต่างๆ เป็นจำนวนมากในการเข้าอบรม 
 
การสาธิตการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา
 การสาธิตการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาเป็นการ
นำเสนอขั้นตอนวิธีการปั้นด้วยเทคนิควิธีต่างๆ เช่น
การขึ้นรูปอิสระที่เป็นลักษณะตุ๊กตา การปั้นภาชนะ
และการขึ้นรูปแบบขด อีกทั้งขั้นตอนการเชื่อมต่อดิน
ในการปั้นเพื่อป้องกันมิให้เสียหาย ซึ่งผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความสนใจในการเผยแพร่ความรู้ครั้งนี้และ
ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
แสดงสาธิตการปั้นขึ้นรูปแบบอิสระปั้นภาชนะ 
แสดงการสาธิตขึ้นรูปแบบอิสระแบบขด 
แสดงการสาธิตการปั้นการขึ้นอิสระงานตุ๊กตา 
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การสาธิตการเผาผลิตภัณฑ์
 การสาธิตการเผาผลิตภัณฑ์เป็นการสาธิตการ
เผาด้วยเตาแก๊สที่มีขนาดเล็กและต้นทุนในการสร้าง
ต่ำและเหมาะกับการใช้งานตามสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ
 ในการสอนเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างเสริมอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
สระแก้วได้มีการแสดงการสาธิตและการบรรยายให้
กับผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากพบว่ามีความสนใจดังนี้ 
 1.น่าจะให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในด้าน
การนำดินจากท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
 2.การอบรมเทคนิคและวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา 
 3.น่าจะให้มีการอบรมเชิงปฏิบัตการสร้างเตา
เผาผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์ที่เหมาะสมในการ
ใช้งานในโรงเรียน 
 4.ควรจะให้มีการจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
แสดงการสาธิตและบรรยายเตาเซรามิกส์ แสดงการบรรยายเรื่องการทำเตาเผาด้วยแกลบ 
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